






































学年 科 目 実習先 時 期 期間 内 容
1年 教育実習 Ⅰ 幼稚囲 6月～7月 1週間 参加 .観察 .参加実習
保育実習 Ⅰ 保育所 10月 2週間 見学 .観察 .参加実習
保育実習 Ⅰ 保育所以外の施設 6月～7月 2週間 参加実習
2年 保育実習Ⅱ 保育所 8月～9月(夏季休暇期間) 2週間 見学 .観察 .参加 .責任実習













学 年 公立 (人) 私立 (人)
1年次 (10月実施) 51 12
-73-
表3 平成11年度保育所実習先
園 名 経営 所在地 園 名 経営 所在地 園 名 経営 所在地
鳥 屋 野 保 育 園 公 新 潟 山 田 保 育 園 公 黒 埼 町 月 潟 保 育 園 公 月 潟 村
松 崎 保 育 園 私 新 潟 す み れ保 育 園 公 五 泉 市 す み れ保 育 園 私 見 附 市
聖 徳 保 育 園 私 新 潟 村松第-保育園 公 村 松 町 名木 野 保育 園 公 見 附 市
笹 口 保 育 園 私 新 潟 荻 川 保 育 園 公 斬 津 市 桜 保 育 園 公 見 附 市
真 行 保 育 園 私 新 潟 新 金 沢 保 育 所 公 斬 津 市 東 谷 保 育 園 私 栃 尾 市
保育園るんぴぃに 私 新 潟 中 沢 保 育 所 公 斬 津 市 芳 香 稚 草 園 臥 栃 尾 市
新 通 保 育 園 私 新 潟 さ く ら保 育 園 私 斬 津 市 北 部 保 育 所 公 長 岡 市
翠 松 保 育 園 私 新 潟 林 原 寺 保 育 園 臥 斬 津 市 南 部 保 育 所 公 長 岡 市
芳 原 保 育 園 公 新 潟 中新 田保 育 園 私 斬 津 市 昭 和 保 育 所 公 長 岡 市
坂 井 保 育 園 公 新 潟 中 央 保 育 園 公 白 根 市 栖 吉 保 育 所 公 長 岡 市
入 船 保 育 園 公 新 潟 田 上 保 育 所 公 田 上 町 中 貫 保 育 所 公 長 岡 市
佐 和 波 保 育 園 公 新 潟 坂 田 保 育 所 公 田 上 町 中 沢 保 育 所 公 長 岡 市
は じめ保 育 園 私 新 潟 西 宮 保 育 園 公 加 茂 市 三 和 保 育 所 公 長 岡 市
みつばち保育園 私 新 潟 西 加 茂 保 育 園 公 加 茂 市 東 部 保 育 園 私 長 岡 市
中野スイミング保育園 私 新 潟 加茂新田保育園 私 加 茂 市 長 生 保 育 園 私 長 岡 市
こぼ と保 育 園 臥 新 潟 宝 が丘 保 育 園 私 加 茂 市 摂 田屋 保 育 園 私 長 岡 市
松 の実 保 育 園 私 新 潟 本 量 寺 保 育 園 私 加 茂 市 柏 保 育 園 私 長 岡 市
赤 塚 保 育 園 私 新 潟 加 茂 保 育 園 公 加 茂 市 東部第二保育園 私 長 岡 市
高 南 保 育 園 公 朝 日 村 芝 野 保 育 園 公 加 茂 市 あすなろ保育園 私 長 岡 市
第 - 保 育 園 公 村 上 市 保 内 保 育 所 公 三 条 市 関 原 保 育 園 私 長 岡 市
瀬 波 保 育 園 公 村 上 市 田 島 保 育 所 公 三 条 市 西 部 保 育 所 私 長 岡 市
女 川 保 育 園 公 関 川 村 塚 野 目保 育 所 公 三 条 市 新 保 保 育 園 私 長 岡 市
聖 龍 保 育 園 公 聖 寵 町 嘉 坪 川 保 育 所 公 三 条 市 広 田 保 育 園 公 吉 川 町
神 納 保 育 園 公 神 林 村 四 日町保 育 所 公 三 条 市 和 田 保 育 園 公 新 井 市
三 の丸 保 育 園 公 新発田市 つ く し保 育 園 私 三 条 市 ほた る保 育 園 私 十 日 町
西 園 保 育 園 公 新発田市 本 成 寺 保 育 園 私 三 条 市 水 沢 保 育 所 公 十 日 町
ひか り保 育 園 私 新発田市 南 保 育 園 公 燕 市 北 越 保 育 園 私 十 日 町
こまくさ保育園 臥 量 栄 市 中 央 保 育 園 公 中之口村 いず み保 育 園 私 十 日 町
栄 徳 寺 保 育 園 私 亀 田 町 中 央 保 育 所 公 吉 田 町 四十 日保 育 所 公 六 日 町
早 通 保 育 園 私 亀 田 町 鎧 郷 保 育 園 私 西 川 町 湊 保 育 園 公 面 津 市
上 条 保 育 園 公 上 川 村 め ぐみ保 育 園 私 巻 町 羽 吉 保 育 園 公 両 津 市
山 手 保 育 園 公 安 田 町 和 納 保 育 園 ･公 岩 室 村 相 川 保 育 所 公 相 川 町


























保 育 爽 習 Ⅰ <R 施 希 毒廷EiEl鯛 董 男経
担当 瀬 下
J-JIyJt･篇 番 号 氏 名
1 希 望
公立.私立 保育固 (所) ℡
所 〒
2 希 BZ
公立 .私立 保育園 (所) Z}
所 〒
入 射任所 〒 ℡
･習巾の化JTT 〒 ℡
' 定 園 牢固幼稚阿
卒紺任官封
1 卒餌幼稚閑､卒tq保育園を必ず見入してください.


































月 園 数 月 園 数
1 5 8 10
2. 7 9 7
5 1 10 21
6 8 ll 10














月 園 数 月 .園 数
1 1 8 6
2 1 9 7
5 1 10 ll
6 4 ll 4


































































































































































































分類内容 具 体 的 内.容














































































qL良 JF IJ J)
共 甘 生 A 名
策 i 群~.~J6-& ~名~1 折 ■ Jt 名 fb書 書 . ■ 氏 名
印 ty
群BE A Z> C D
1 書林のEJ実としては､80点以上を人､85A以上を8.SOil以上tC､StlA
乗LIをDとお勾えください.なお､D■4u不○他とILtI*す.




















































































































































































































































































































対象 一内容 生活面につい七 保育技術面について
1年生
2年生
その他ご意見があればお書きください｡
7.実習中に学生に求めたいことについて､お聞かせください｡
1年生 Iーl I
その他ご意見があればお書きください｡
8･別紅のようなに実習の評価方法を園にお廉いしておりますが､評価の蔑
り方についてご意見をお聞かせください｡
(1) ･このままでよい ･改善する必要がある
(2) ｢改善する必要がある｣と答えられた方は､どのよう七改善したらよ
いかお聞かせください｡
9.実習後のお手伝いについてご意見をお聞かせください｡
(1) ･お手伝いを受け入れたい ･受け入れない
(2) (1)の空由についてお聞かせください｡
池2
10.その他アンケートの項目にとらわれずに自由にご意見をお書きください｡
